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<論　　説 >




経営学の教科書においてモチベーションに関するページを開くと，米国の心理学者 A. H. マズ








の，自己実現者たちが持つ自我（ego of the growth-oriented, self-actualized person）」3 などの旨の
言い回しをする。
ところで，そうしたマズロー理論に続いてよく紹介されるのが C. P.アルダファー（Clayton 





教科書等の説明文を見ると，アルダファーが 1972 年に出版した著作 Existence, Relatedness, and 
1　Maslow, A. H., Toward a Psychology of Being. （2nd Ed.）, Princeton, N.J.: Van Nostrand., 1968., p.27., 30. およ
びMaslow, A. H., Toward a Psychology of Being., Princeton., N.J.: Van Nostrand., 1962., p.25., 28.を参照のこ
と。マズローの著作の多くは訳本が出されているが，本稿での和訳はそれらに依拠しない。以下，それぞ
れを Toward a Psychology of Being. （2nd Ed.），および Toward a Psychology of Being.と略記する。
2　Toward a Psychology of Being. （2nd Ed.）., p.25., 42.，および Toward a Psychology of Being., p.23., 39.
3　Toward a Psychology of Being. （2nd Ed.）., p.29., 37.，および Toward a Psychology of Being., p.27., 34
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Growth - Human Needs in Organizational Settingsを参考文献として挙げていることが多い（現在







人間の動機付けに関する理論（1954 年）から非常に大きな影響を受けた（In developing the 





の 155 ページには，「E.R.G.理論はマズローの初期の主張から導出された理論である（E.R.G. 
theory departs from Maslowʼs earlier statement）」7 としている。また同論文 147 ページでも，「人
間の欲求を 3 分類することは，マズローの枠組みから産み出された最初のものとしては，E.
R.G.理論がその代表格である（This threefold categorization of human needs represents the rst 
4　Alderfer, C. P., Existence, Relatedness, and Growth - Human Needs in Organizational Settings., The Free 
Press, New York, Collier-Macmillan Limited, London., 1972., p.25.より抜粋














5　Existence, Relatedness, and Growth., pp.1­2.
6　Existence, Relatedness, and Growth., p.ix.
7　Alderfer, C. P., An Empirical Test of a New Theory of Human Needs., Organizational Behavior and Human 
Performance., 1969., 4, p.155.
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いう点である（In one sense, the present work carries forward some of the key ideas that Maslow 














願望をも扱ったそれほど複雑ではない方法の研究との比較も行うこととした（The case for 
E.R.G. theory, therefore, rests not only on comparing it to Maslowʼs work, but also in comparing it 





にしていくことにある（Conceptually, it gives a new theoretical orientation, building on Maslowʼs 
and otherʼs conceptualization. From this perspective my aim is to shapen, enlarge, and enrich need 
8　Existence, Relatedness, and Growth., p.2.
9　Existence, Relatedness, and Growth., pp.2-3.



















例えば彼は「成長欲求（Growth Needs）」 12 について扱かったページにて，「幾つかの理由に基づ
き，調査者たちは社会的な動機付けよりも取り組みやすい好奇心や操作，そして探求心のような
現象を理解しようとしてきた。」とした後，「モントゴメリーとモンクマン（Montgomery and 
Monkmann）」13 の 1955 年論文 The Relations between Fear and Exploratory Behavior（恐れと探求
10　Existence, Relatedness, and Growth., pp.4-5.
11　これと同様の主張をアルダファーは 1969 年論文でも述べている。一例として以下がある。「この研究
は，願望の強度へと行きつく欲求充足と関わる難題を念頭に，単純な欲求不満仮説やマズロー理論の代替
物となるものの検証，伸展に着目したものである（This study was concerned with developing and testing 
an alternative to Maslowʼs theory and to a simple frustration hypothesis for the problem of relating need-
satisfaction to strength of desires.）。」とし，自己の主張を「代替理論（The alternative theory）」ともして
いる。Alderfer, C. P., An Empirical Test of a New Theory of Human Needs., Organizational Behavior and 
Human Performance., 4., 1969., p.142.
12　Existence, Relatedness, and Growth., p.41.
13　Existence, Relatedness, and Growth., p.41.
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行動の間に見られる関係性）を取り上げ，恐怖下にあるネズミは，目新しい状況がゆえに探求心
が減じていくということについて触れている（M. R. モントゴメリーと J. A. モンクマンの論文内
容は，本稿の脚注を参照されたい）14。
また，The Role of Explatory Drive in Learning（学習における探求動因の役割）なる「モント





「ホワイト（White）」の 1959 年論文Motivation Reconsidered：The Concept of Competence（動
機づけについての再考；能力に関する概念）17 を参照し，哺乳類の「赤子は母親の胸へと，決
14　Montgomery, M. R. and Monkman, J. A., The Relations between Fear and Exploratory Behavior., Journal 








なったとしている（p.133 の一番下の行）。更なる確認として第四実験にて，生後 90 日程の 18 匹のメスの
ネズミを使って 6匹ずつの 3グループに分けて，電気ショックを与えたことが記されている。それらのネ
ズミたちの行動に明瞭な変化が見られたことについても図示されている（p.134）。
15　Existence, Relatedness, and Growth., p.42.
16　Montgomery, K. C., The Role of Explatory Drive in Learning., Journal of Comparative and Physiological 
Psychology., 49., 1954., pp.60-64.では，学習において主たる働きをするとされる探求動因の役割について調
べることを目的とした論文であったことが記されている（p.60.）。具体的には，目新しい刺激なるものが
増強作因として機能するのか，また，「このような増強のための仕組が，探求しようとする動因の力を弱
めるというよりも，むしろ強めるものとなっているのか（the mechanism is an increase, rather than a 
decrease, in the strength of the exploratory drive.）」という仮説の調査を行ったとする（p.63.）。実験は，
平均で生後 150 日の 12 匹のメスのシロネズミを取り，ダシール型迷路（dashiell-type maze）を用いて 8
日間かけて行われた（p.60）。結論として，上記の仮説の両方を支持する結果（つまり探求動因を基とし
て学習が生じていること）が確認されたとモントゴメリーは纏めている（p.63）。
















カー（R. G. Baker）らが編集した 1943 年の著作 Child Behavior and Development（幼児の行動と
発達）や，ライト（M. E. Wright）による論文 The Inuence of Frustration upon the Social 









18　Existence, Relatedness, and Growth., p.41.
19　Baker, R. G., Dembo, T., and Lewin, K., Frustration and Regression., In Baker, R. G., et al., （Eds） Child 
Behavior and Development., New York., McGraw-Hill., 1943., pp.441-458.， およびWright, M. E., The Inuence 
of Frustration upon the Social Relations of Young Children., Charactrer and Personality., 1943., 12., pp.111-
122.を参照のこと。ここで挙げられているベイカーらの実験とは，同著第 26 章 Frustration and 
Regressionのことを指している。被験者となったのは，アイオワ児童福祉研究施設に出入りしている生









歳），強い友情が見られる 18 組のペアとそうではない 21 組のペアとで二分し，玩具を使って「自由に遊























だ，そうした難題に携わっている時に生じるものである（Satisfaction of growth needs 
comes from a person engaging problems which call upon him to utilize his capacities fully 
and may include requiring him to develop additional capacities）。」 23
「成長欲求の満足は，彼がなりうるものになる，また彼が最も十全なものになるための
機会をその人が見つけることに依拠している（satisfaction of growth needs depends on a 
person nding the opportunities to be what he is most fully and to  become what he can.）。」 24
「成長欲求は，人が自己の能力を用いたり学習したりして，彼らのいる環境と相互にや
り取りをするという，よく見られる事実を念頭に仮説だてられたものである（Growth needs 
were postulated to account for the frequently observed facts which indicate that persons 
seem to interact with their environments so they can use their abilities and learn.）。」，と 25
20　Existence, Relatedness, and Growth., p.42.
21　Existence, Relatedness, and Growth., p.44.
22　Existence, Relatedness, and Growth., p.46.
23　Existence, Relatedness, and Growth., pp.11-12.
24　Existence, Relatedness, and Growth., p.12.
25　Existence, Relatedness, and Growth., p.132.














会（college fraternities）」にて「1968 年春，アルファ 57 人，ベータ 46 人」の被験者を相
手に実施。
（D）「求職面接と呼ばれていた，夏季中の，そして定職を探す経営学修士課程の学生た
ち（M. B. A. students）のための一連の就職活動面接」の場にて「1967 年春，112 人」を
相手に実施した等々と残している。
これらからアルダファーが 1960 年代後葉，つまり彼が 20 代の時に上記の若者たちを相手とし
たデータ 350 人ほど分を集めていたことがわかる。こうした様々な場所で調査を行った理由とし



































となく行っている。Existence, Relatedness, and Growth., p.62.
28　繰り返しにはなるがマズローは，「“超動機理論”（もしくは成長動機，あるいは自己実現理論）
（“metamotivation theory”（or growth-motivation or self-actualization theory））」と彼方此方で記しており，
成長の概念と自己実現の動機をイコールで考えていたことが読み取れる。Toward a Psychology of Being., 
p.39.，および Toward a Psychology of Being. （2nd Ed.）., p.42.







う（It may be that animals have only deciency needs.）」，と 31。つまり動物は，マズローが言う所
の成長欲求（＝自己実現欲求）は持っていないだろうと記しているのである（マズローは，これ














29　Maslow, A. H., Motivation and Personality (2nd Edition)., Harper & Row., Publishers, Inc., 1970., p.98.（以
下，同著をMotivation and Personality （2nd Edition）.と略記。）
30　Maslow, A. H., “Higher” and “Lower” Needs., Journal of Psychology., 25., 1948., pp.433-434. Reprinted in C. 
Stacy and M. DeMartino （Eds.）, Understanding Human Motivation., Cleveland: Howard Allen Publishers., 
1958., p.49. および Maslow, A. H., Motivation and Personality., Harper & Brothers Publishers, Inc., 1954., 
p.147.も参照のこと（以下，同著をMotivation and Personality.,と略記。）
31　Toward a Psychology of Being., p.25.
32　Maslow, A. H., Deciency Motivation and Growth Motivation., In M. R. Jones （Ed.）, Nebraska Symposium 
on Motivation: Lincoln, Nebr.: University of Nebraska Press., 1955., p.11. Reprinted in General Semantics 
Bulletin., 1956., 18 and 19., p.35. Reprinted in R. C. Teevan and R. C. Birney （Eds.）, Theories of Motivation in 
Personal and Social Psychology., Princeton., N.J.: Van Nostrand., 1964., p.121. Toward a Psychology of Being. 
（2nd Ed.）., p.27.
33　Motivation and Personality., p.72.
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の 間 で の み 目 に し て き た 自 己 実 現（Self-actualization, since I have found it only in older 

















ろうか。Toward a Psychology of Being., 1962., p.24.またMaslow, A. H., Deciency Motivation and Growth 
Motivation., In M. R. Jones （Ed.）, Nebraska Symposium on Motivation: Lincoln, Nebr.: University of Nebraska 
Press., 1955., p.9.も参照のこと。
36　Motivation and Personality., p.200. 
37　Maslow, A. H., Love in Healthy People., In A. Montagu (Ed.), The Meaning of Love., New York: Julian 
Press., 1953., p.58. こうした事柄と同じ文言は，他の箇所でも容易に見つけることができる。例えば，以
下を挙げておく。「私は一般的な大学生人口 100 人のうち，最良の 1人（心理学的に最も健全な 1％）を
恣意的に選ぶことによって原則を大きく損ねることなくことをすすめてきた。そのため，他の 99％は不
完全で，未熟で，不具のある例として用いなかった。＜小生注；中略＞ これが十分な高みにいる人間研
究のためのやり方である。」Motivation and Personality., p.361.
38　ショーンメイカー（Schoonmaker, J. H.）の書き物においても，マズローは自己実現についての被験者
から若者を外したという同様の指摘が見つけられる。A Ten Year Literature Review of Clayton P. Alderfer., 
In Partial Fulfillment of the Requirements for Degree of Master of Business Administration at Mankato State 
University., 1987., p.11.














る。これは，研究のための挑戦的な課題として残されたままである（in our society, basically 
satisfied people are the exception, we do not know much about self-actualization, either 







を措定した 2年後の 1945 年のことであり，これから本気で取り組もうと思うと同年 5月 6 日に
決意表明をしている42。その後の彼の記録を見ると，被験者集めに苦労し，若者相手に調査を
行ったものの失敗し続けたことが連綿と綴られている。（ただ，そうは言いつつも彼ら若者たち
を含めた）自己実現に関する中間発表を彼が行ったのは 1950 年代に入ってからの Self-
Actualizing People：A Study of Psychological Health論文においてであった。ここでは，自己実現
39　Maslow, A. H., A Preface to Motivation Theory., Psychosomatic Medicine., 5., 1943., pp.91-92.の脚注 12 を
参照のこと。
40　Maslow, A. H., A Theory of Human Motivation., Psychological Review., 50., 1943., p.383.
41　Motivation and Personality., p.373.
42　この日記は，Lowry, R. J.が編集した A. H. Maslow：An Intellectual Portrait., Brooks/Cole Publishing 













Cognition of Being in the Peak Experience以降，かなり明瞭にされていった 46 。それとは「存在
するものそのものが有する価値（the values of Being）」，つまり「存在価値（B-Values）」に気づ
き，それが生き方に反映されてくることだと彼はする。
マズローが言う成長（＝自己実現）とは，真，善，美，調和（協同一致，一致団結，協調），
固有さ，完全，秩序，豊かさ，意味あること…などの 15 面体47 からなる一総体としての存在価
値を反映して，それが生き方に反映されてくること（例えば「B愛情（他者存在そのものへの
愛，要求しない愛，無私の愛（B-love（love for the Being of another person, unneedig love, 
unselsh love）））」や「ハイシナジー（high synergy）」）48 を指している。しかしながらアルダ






43　Maslow, A. H., Self-Actualizing People：A Study of Psychological Health., Personality Symposia : 
Symposium #1 on Values., NewYork : Grune & Stratton., 1950., pp.13-14.およびMotivation and Personality., 
pp.202-203.
44　Intellectual ., pp.95-96.
45　Motivation and Personality （2nd Edition）., p.152.
46　Maslow, A. H., Cognition of Being in the Peak Experience., Journal of Genetic Psychology : 94., 1959., pp.51-
52.
47　Maslow, A. H., A Theory of Metamotivation：The Biological Rooting of the Value-Life., Journal of 
Humanistic Psychology., 7., No.2., 1967., pp.108-109.
48　Toward a Psychology of Being., p.39. およびMaslow, A. H., Synergy in the Society and in the Individual., 
（With L. Gross.）, Journal of Individual Psychology., 20., 1964., p.162.
49　Toward a Psychology of Being., pp.91-92.







別の人は美や真実に人生を捧げる（devotes）のである。」 50，と（またマズロー 1962 年著作で
は，自己実現が「愛他主義というよりもむしろ利己主義（selshness rather than altruism）」 51 な
概念として受け取られがちであるとして彼は嘆いてもいる）。
こうした生き方を体現した固有名詞として，マズローは A. シュバイツアーの名前を挙げてい


















50　Maslow, A. H., Self-Actualizing and Beyond., In J. F. Bugental （Ed.）, Challenges of Humanistic Psychology., 
New York: McGraw-Hill., 1967., pp.280-281.
51　Toward a Psychology of Being., p.iii.
52　Maslow, A. H., Self-Actualizing People：A Study of Psychological Health., Personality Symposia : 
Symposium #1 on Values., NewYork : Grune & Stratton., 1950., p.14.およびMotivation and Personality., p.203.





























（The highest possibilities of human nature）は，実際には常に過小評価されてきたのである。」 54，
と。 
53　Maslow, A. H., A Theory of Metamotivation：The Biological Rooting of the Value-Life., Journal of 
Humanistic Psychology., 7., No.2., 1964., p.94.
54　Maslow, A. H., Toward a Humanistic Biology., American Psychologist., 24., 1969., p.726.

































Maslow, A. H., Toward a Humanistic Biology., American Psychologist., 24., 1969., p.726.
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場等の研究開発が速い勢いで進んでいる。家族や身近な人，自分が受け持つ学生だけではない。
地球の裏側の人も，将来の子孫たちが苦しむのも見たくない。地球が崩壊していくのも見たくは
ない。自分さえ良ければ良い，我が社さえ良ければ良いというだけのミクロレベル，メゾレベル
の自己中心主義全開・無責任な“通称”自己実現から，マズローが言うところの存在価値に根差
したマクロレベルの自己実現によるサステナビリティ動機づけが更に浸透していく次の 10 年と
なることを一社会学者として願わずにはいられない。56
56　2 点，補遺したい。１点目。学術論文を書いているのだから，それを読む人がいる。とりわけ学説研究
は，その挙げられている資料の裏を取ったり，それについてもっと調べてみたいと思う他者がいる。そう
した精査の積み重なった結果が，その分野の厚みを増していくことは言うまでもない。そうしたことの先
に，社会を少しでも良くしていくための一助，一案を提示できよう。そうであるならば，「アルダファー
（1972）」と簡易表記するのではなく，少なくとも何ページに書かれているかまで明示すべきである。そう
しないのであれば，どれだけそれについての研究のための時間が重ねられても，本当に原著にそう書いて
あるのかの確認や裏がとりにくく（時には著者の思い込みや誤解等もあって），いつまでたっても賽の河
原の紙束が積み重ねられていくだけになりかねない。２点目。教科書を見ているとアルダファーに関する
紹介文は，ほぼ全く同じような文言ばかりが繰り返されており，そうした暗唱から一歩も出ていない書き
物が殆どである。こうした同じ言い回しだけが列挙されている紙束の山が，アルダファー研究に関する現
在の状況である。
